







したものである。英語の教員免許取得の希望があり、教育実習を控えた大学 3年生（2013年度 30名と 2014年度 27名
の計 57名）に、生成文法自体の活用の可否と上記 11種類の各活用案における活用についてアンケート調査を実施した。
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志手
① S → NP Aux VP
② NP → Det N
③ VP → V NP PP















おいて前置詞句 PPから生成される P NPの Pは前置詞
（preposition）の略語である。これらの規則が適用されるこ




図 1のように、文は Sから始まり、規則① S → NP Aux VP
という構造が生成される。次に、その構造内のNP、VPに対
してそれぞれ規則②NP → Det Nと規則③VP → V NP PP
が適用される。そして V NP PP内において規則② NP → 
Det Nと規則④ PP → P NPの適用となる。最後に P NP
内で規則② NP → Det Nが用いられる。以上、階層的に
計 4回の適用で The man put his card on the table.の基と

















これを含む全体の文構造 the man put + PAST his card on 
the tableを表層構造と呼ぶ。意味解釈を司る深層構造に
対して、表層構造は音声の解釈に関与する。この構造が最

























































































































































































と想定される。例えば図 1で示した The man put his card 
















一方、活用案 9と活用案 11、そして活用案 10は間接的












































 1950年代から 1960年代 ：標準理論
 1970年代 ：拡大標準理論
 1980年代 ：GB理論（統率・束縛理論）
 1990年代から 2000年代 ：ミニマリスト・プログラム
 *  現在においてもミニマリスト・プログラム理論に基
づき発展を続けている。
注2） 生成文法では語や句のことを「範疇」と呼ぶ。
注3） 別の例として、深層構造であるJohn can speak Japanese






   S → NP/S Aux VP（PP）
   VP → V（NP）（NP）（PP）（S（C））
   PP → P NP 
   NP → （Det）（AP）N（PP）（S） 




 　すなわち、例えば VP内の Sに S → NP Aux VP
が埋め込まれ 、埋め込まれた Sの VPに VP → V S
という規則が循環して用いられ続ける限り、理論上
無限の文が生成可能であることが言える。埋め込ま
れる Sは第 5文型 SVOCの中では OC（「Oが Cす
る」）の関係と同様となる。The boy wanted his 






注6） 小節とは Small Clause（SC）の訳であり、Auxを持
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Abstract : The present study attempted to further inspect each of the eleven ideas as to how to make use of generative 
grammar theory in English classroom teaching, derived from Shite and Kawamura (2012).  A survey study was administered 
with a total of 57 university students (30 in 2013 and 27 in 2014) who were going to teach English in a teaching practice 
setting with the aim of gaining an English teacher’s certificate.  They were asked whether they agreed with the application 
of this theory to teaching, and those who agreed were requested to choose whichever idea that they thought they could make 
use of.  It was revealed that about 80% of the participants agreed, and that about 40 to 50% of them chose two out of the 
seven ‘direct ideas’ and three out of the four ‘indirect ideas’ as the one they can use in their application.  It seems that these 
ideas were selected because the participants were positively influenced by how standard theory of generative grammar views 
English syntactic structure.  Especially, ‘indirect ideas’ appear to have a potential to improve affective parts from teachers’ 
perspectives, and further study would be warranted.
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